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ƷഖϖÛƜƤ¦ಓƁǈൊ࠽ߢ້Ɓ ÷¦ࠝƠख
෿ֈۆƣӎƋǈƁ¦÷Ɯ݄ŹԒ݉ƕƘƔ§ܕ
বൊ࠽Ɓ ÷ƜއƷ୏ŹԒ݉ƕƘƔÎॴĽÏ§
¥¥զݓƜƤ¦తේƝ௙ƍƄÚƝƛƷഖϖÛÚࣧƌ
ഖϖÛǇŷǄƐƛਆƛƣุ݂ƜĽԒǇଢŽƛŹǀ§
ƌƀƌ¦ਆƛƣุ݂ƜÚࣧƌഖϖÛƁÚƝƛƷഖϖÛ
ƣԒ݉ǇझӃƘƛŹƔ§ÚࣧƌഖϖÛƣӃ௄Ԓ݉Ɓ¦
ߘ૝֠ੇƣ ÷ƀƾಓƁǈൊ࠽ߢ້ƣ ÷
ƣբƜŷƘƔ§ÚƝƛƷഖϖÛƠƙŹƛƤ¦ಓƁǈ
ൊ࠽ߢ້ƣ ÷ƁއƷ݄Ƅ¦ख෿ֈۆƣӎƋǈ
Ɓ ÷ƜއƷ୏ŹԒ݉ƜŷƘƔÎॴľÏ§
ÎĽÏÚिഌܺదࠜƠ࢟ຑࠉƎǀุ݂ƠƙŹƛÛ
¥िഌܺదࠜƣ࢟ຑࠉƎǀุ݂ƠƙŹƛ२ƢƔ§
తේ¦զݓƝƷƠںߘ૝Ǉ࢟ຑࠉƌƛſƿ¦తේ
Ƥ ÷¦զݓƤ ÷ƜŷƘƔ§తේƜƤ¦
ࠝƠ݄ŹӃ௄Ԓ݉Ɓ૝ڹÎ૝ߘ૝ࣻÏƜ ÷¦
ฑె๐Ɓ ÷ƕƘƔ§ƒƣ੮Ƥ¦÷¦ฑӃ
௄Ƥ¦÷ƝŹŻӃ௄ƜŷƘƔ§զݓƜƤ¦ƒ
ƣ੮Ɓںߘ૝ƠࠝŹƜ ÷Ɯŷƿ¦ƒƣࠝƁ๧
֋๊ޚƣ ÷ƣԒ݉ƝƟƘƛŹǀ§ƳƔ¦ฑӃ
௄Ɓ ÷ƜŷƘƔÎॴĿÏ§
ÎľÏÚिഌϖਆƠդƎǀनඓƣదࡦƠƙŹƛÛ
¥िഌϖਆƠդƎǀनඓǇࡣƠƞƈƜ௨ǀƀƠƙ
Źƛ२ƢƔ§ŕŗƜƣదࡦƤ¦తේƁ ÷¦զ
ݓƁ ÷Ɯ¦తේ¦զݓƝƷƠŕŗƜƣनඓƣ
దࡦƁއƷ݄ŹԒ݉ƕƘƔ§
¥తේƜƤ¦ࠝஊƁ्൙ƠƽǀनඓƜ ÷¦ƒ
ƣࠝƠǌțǧÀǵǫǰƁ ÷ƝŹŻԒ݉ƜŷƘ
Ɣ§զݓƜƤ¦ǌțǧÀǵǫǰƁ ÷¦ࠝŹƜ
्൙Ƥ ÷ƜŷƘƔÎॴŀÏ§
Ľ©ܯ޿
ÎĹÏिƣϖਆডƠƙŹƛ
¥िƣϖਆডƠդƌƛƤ¦తේªզݓƝƷƠ݄Ź
դॊǇࠛƘƛŹƔ§ƝƤŹŻƷƣƣ¦తधবԖƜ
ƣिƣϖਆডƠƙŹƛƣϩ࠭ƠդƌƛƤ¦తේƝ
զݓƜƤਆƄֿƣϩ࠭ƜŷƘƔ§௫ƠతේƜƤ¦
తधবԖƜƣϩ࠭ƤÚฑŹÛÚਆƄฑŹÛƁ ԒǇ
ଢŽƛŹƔÎॴĺÏ§తේƝզݓƜƤ¦िഌܺదࠜ
ॴ¥िഌƠ઀Ǝǀഖϖƣ୤ணÎతේÏ
ॴ ¥िഌƠ઀Ǝǀഖϖƣ୤ணÎզݓÏ
ॴ ¥िഌܺదࠜƠ࢟ຑࠉƎǀƈƝ
ॴ ¥తේªզݓ¥िഌϖਆƠդƎǀनඓƣదࡦড়

ƣϖਆডƠդƎǀϩ࠭Ơ਼ϷƁگƾǁ¦తේƜƤ¦
ϖਆƁӼൽƊǁƛŹǀƝŹŻਂୟƣƷƝƜܺ౩ƌ
ƛŹǀƈƝƁРŽǀ§తේƣࣻೕࡐƤ¦বปƣϱ
ࠛƠդǄǀिഌƣܺదƠƤƷŻࣧƌ৉పǇƷƘƛ
ܺదƎǀϩ࠭ǇࠛƙƈƝƁ೮ຑƜƤƟŹƀ§ƈƣ
ƈƝƤ¦ݣ۩ƣڥௌҭચƜŷǀ§
¥िഌƠ઀Ǝǀഖϖƣ୤ணƜƤ¦తේªզݓƝƷ
ƠಓƁǈൊ࠽ߢ້ƠƙŹƛ݄ŹԒ݉ƜŷƘƔ§త
ේƤ¦ÚƝƛƷഖϖÛ÷¦ÚࣧƌഖϖÛ÷
ƜŷƘƔÎॴ Ï§զݓƤ¦ÚƝƛƷഖϖÛ÷¦
ÚࣧƌഖϖÛ÷ƜŷƘƔÎॴ Ï§ƈƣƈƝƤ¦
ծƜƣ߾඲ເƁ݄ŹƈƝƠդƌƛ¦िবԖǇƝſ
ƌƛಓƁǈƭƣຘ߽۾ҜƁֈ઄ƜƂǁƥ¦తधব
ԖƜिഌܺదࠜƠϩ࠭ƌƛீƔǀ࢟ຑডƠƙŹƛ
ƣϩߵ೿ผƜƤƟŹƀƝܯŽƾǁǀ§
¥తේƜƤ¦िഌƠ઀Ǝǀഖϖƣ୤ணƜÚƝƛƷ
ഖϖÛƝӃ௄ƌƔԒ݉ƁÚࣧƌഖϖÛƝӃ௄ƌƔ
Ԓ݉ƽƿ݄ƀƘƔÎॴĽÏ§ಓǔțൊ࠽ߢ້ƣ݄Ź
Ԓ݉ ÷Ơ੣Ƃ¦ࠝƠ݄ŹƣƤ¦ख෿ֈۆƣӎ
ƋǈƁ ÷¦ߢ້ె๐Ɓ ÷¦ฑנҔƣ஄
ғൊƁ ÷ƜŷƘƔ§
¥զݓƜƤ¦ÚࣧƌഖϖÛƝӃ௄ƌƔԒ݉ƣඝƁ¦ÚƝ
ƛƷഖϖÛƝӃ௄ƌƔԒ݉ƽƿ݄ƀƘƔÎॴľÏ§Úࣧ
ƌഖϖÛƝӃ௄ƌƔุ݂Ƥ¦ߘ૝֠ੇƁ ÷¦
ख෿ֈۆƣӎƋǈƁ ÷¦ߢ້ె๐Ɓ ÷¦
࢟ت੠Ɓ ÷¦ܕবൊ࠽Ɓ ÷ƝŹŻࣁ಺
Ɯŷƿ¦ŹƏǁƷļԒǇଢŽƔӃ௄ƜŷƘƔ§զ
ݓƣࣻೕࡐƤ¦िഌƠ઀ƌƛࣧƌഖϖƤŷǀƷƣ
ƣ¦ୟשƊǁƛŹǀिഌƠ઀ƌƛϖਆƭƣॄ຤Ǉ
տƐƛŹǀƝŹŽǀƣƜŷǂŻƀ§ݣ۩ƊƾƠڥ
ௌƎǀƈƝƁ׋ƶƾǁǀ§
¥զݓƜƤ¦िƣϖਆƁݓญªࣻೕࡐƣڦາƜŷ
ǀƈƝƁ¦զݓƣिഌϖਆռේඟƠผ֗ƊǁƛŹ
ǀ§ƈƣƽŻƠඟ຿ƜࣻೕࡐƣڦາƁӼൽƊǁƛ
ŹǀƈƝǇܯŽǀƝ¦զݓƣࣻೕࡐƤ¦िഌƣܺ
దࠜƣഖϖƠƙŹƛÚƝƛƷഖϖÛƝŹŻϩ࠭Ɓ
౼ŹƈƝƷືӂƜƂǀ§ƖƟƴƠ¦తේƜƤ¦ि
ഌܶণƣൌ๊ƠࣻೕࡐƣڦາƠդƎǀࠔ݂ƤฑŹ
ƣƜŷǀ§
ÎĺÏि׽ϽƠƙŹƛ
¥ि׽ϽƠƙŹƛƤ¦తේªզݓƝƷƠդॊƁ୏
ƀƘƔÎ೿ĺÏ§తේƜƤ¦࡟వਪƣिবԖƣສǁ¦
ǽǉǡǰǽÀǱ¦ǌțǡǧțǰिഌƣ৑ࡤƣ੯຋
ƟƞƠƽǀൠӠƝƌƛǊȔȓǖÀ੾࠽੏ғƹफ़੾
ృ໧ƣ୏ҌƁۄǄǁƛƂƔ§ƈƣƈƝƤ¦෿Ӿƣ
౑Ӆ¦೒෼¦лຖƣ൰ƿƟƞफ़੾ƣژਆƟঢଥƁ
੫ƟǄǁƛŹǀƈƝƠٸƁƘƛſƿ¦ݓญƣژܑ
เચƝƌƛםƇƾǁƛŹǀ§िƠդƎǀ׽Ͻƣ࢟
ຑডƁเǄǁƔڑҜ¦తේƜƤൟঢ వƠि׽Ͻ
ռේඟƁঝୖƊǁƔ§ि׽ϽƣॺॠƠդƎǀռේ
୴ƟࡤƿਚƴඝॡƤ¦Ŀุ݂םƇƾǁƛŹǀૻļÏ§
ƟƀƜƷÚिഌƣϖਆডƣӼൽ௃ƠſƆǀि׽Ͻ
ƣ๎ԒÛƝϠ૤ƚƆƾǁƛſƿ¦ि׽ϽƁिƣϖ
ਆƠગƂƟ๎ԒǇҜƔƎƈƝƁֈ઄ƊǁƛŹǀ§
¥ెߘൊƣবߘƠٮǄǀెؐࡐƁ¦ϖਆƜϖॊƟ
ि໙ƣবߘǇܶŻెؐǇஞ߲࢕ญ¦ƟƀƜƷ࡟Ź
ঘકƠ஋ŽǀƈƝǇุ୴Ɲƌƛ¦ࣦԆܝƹ๾ૣђª
ൽϽࣄƟƞƝװ໧ƌƛि׽ϽԖ௘ǇஂәƌƛŹǀ§
ెؐࡐƣि׽ϽƭƣࡤƿਚƴƤ¦ॣƁϖਆƟिഌ
ǇिƎǀƈƝƣ࢟ຑডƝ¦ెؐƣ࢟ຑডƠƙŹƛ
߰שƔƖƠ؅෿ǇࠛƘƛƷƾŹ¦ືӂǇ॒ƶڱŹ
ࣻೕࡐƝƌƛƣঢଥ߷љƝϠ૤ƚƆǀƈƝƁƜƂ
ǀ§ƈǁƾƣԖ௘ƠƽƿिƠդƎǀڱผƟࣻೕࡐ
ƣૐবƠֈ઄Ɓࠛƛ¦ि׽ϽƁ¦বߘࡐƝࣻೕࡐ
ƣբƜಓবƎǀƝܯŽƾǁǀिഌƠ઀ƎǀǷǞÀ
ǱƣӂࣻƣЀƙƝƟǀƈƝƁֈ઄Ɗǁǀ§
¥िഌܺదࠜƠ࢟ຑࠉƎǀࠔ݂ƜƤ¦తේªզݓ
ƝƷƠںߘ૝Ǉϩ࠭ƌƛŹǀƈƝƁൌƀƘƔÎॴ
ĿÏ§ƝƄƠతේƜƤ¦૝ڹƣবߘൊ¦ฑె๐ƣ
Ԓ݉Ɓ݄ƀƘƔ§զݓƜƤ¦๧֋๊ޚƁںߘ૝ƣ
ࠝƠ݄ƀƘƔ§ƌƀƌ¦ƒƣ੮ ÷¦ฑӃ௄
÷ƝŹŻӃ௄Ԓ݉Ɯŷƿ¦ƒƣ੮ƣุ݂Ơƙ
ŹƛҏǇϩ෿ƎǀƣƀǇƊƾƠڥௌƎǀ๸૝Ɓŷ
ǀƝܯŽƾǁǀ§ƈǁƤ¦࠽เุ݂ƣ৓ୖࠜƠ¦
զݓ੖ƣڪאࡐƝ॒ƄڥௌƎǀ೮ຑডƁŷƘƔƈ
ƝǇࠤƌƛŹǀ§ƖƟƴƠతේƜƤ¦ƒƣ੮ ÷¦
ฑӃ௄ ÷Ɲ୏ŹԒ݉ƜŷƘƔ§զݓƜƤ¦త
ේƽƿ๧֋๊ޚƠդॊƁŷǀƈƝƁൌƀƘƔ§త
ේƜƤ¦๧֋๊ޚƹھె๐๊ޚƟƞƣ๊ޚƤ¦ƒ
ŻƜƟŹবߘൊƝೊԁƎǁƥ݄ґӸƜŷǀƔƶƠ¦
࡟వࡐਪƠƤܺదܶ௘ƭٸƁƾƟŹƈƝƁড়ܶڪ
אƠƛผƾƀƠƟƘƛŹǀૻĽÏ§ড়ࢬƣƽŻƠతේ
ƣࣻೕࡐƤ¦धƠƈƣƽŻƟ೿ࠤǇӼభƌƟƁƾ
ि໙ഌǇܺదƌƛŹǀƝƤۄŹఙŹƈƝƷൌƀƘ
ƛŹǀ§ϖґƜ໡࠽ƟिഌƣୟשƁ׋ƶƾǁǀƁ¦
໡࠽Ɵि໙বߘƠƤǛǡǰƁƀƀǀƈƝƷࣻೕࡐ
ƁືӂƌƟƆǁƥƟƾƟŹƝܯŽǀ§ƈƣƈƝƤ

¥ǊțǙÀǰଠݺƀƾݣ۩ƣڥௌࠔ݂ƠƙŹƛผ
ƾƀƠƟƘƔƈƝƤ¦తේ੖ƣࣻೕࡐϩ࠭Ɯ¦త
धবԖƣƟƀƜिഌܺదࠜƠϩ࠭ƌƟŹԒ݉ƣ݄
ŹƈƝ¦զݓ੖ƣࣻೕࡐϩ࠭Ɯ¦िഌƠ઀Ǝǀഖ
ϖƣ୤ணƠƙŹƛÚƝƛƷഖϖÛƽƿÚࣧƌഖϖÛ
ƣ୤ணƁ݄ŹƈƝƠƙŹƛƜŷǀ§ƊƾƠ¦ژܑ
Ɲि໙ഌƣґӸƝࡹదƠդƌƛڥௌҭચƝƌƔŹ§
¥ࡑࠩ¥
¥ේԆ׽़ЋƣӕງƠƤ¦ǊțǙÀǰଠݺƠƉװ
໧ǇࠐƿƳƌƔƈƝǇॊƽƿՂࡑ॓ƌझƇƳƎ§
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ૻĹÏि׽ϽռේඟÎൟঢࢗ࠳వ༱ڔࢗ࠳తඟ຿ઘ
༱ࢗߎ݈Ïƽƿ
ૻĺÏଥঙࡾ߰੮ÚతզƠſƆǀिƣϖਆϖॊƣϩ࠭ଠݺÛ
వ ڔతේঘકբ۶ໆԆӁગӁಓ೿ຑ߻
࢒ PP～ ¦ƈƈƜผƾƀƠƟƘƔƈƝƤ¦
ક fકƜƤिഌƣܺదࠜƠґӸǇઘЀƠܯ໐Ǝ
ǀƝŷƇƛŹǀ§
ૻĻÏ༱ࠝߘؐҍƝƤ¦ЀࠝߘؐƠٮǄǀবߘࡐƁࠧޮ
ƣবߘഌǇࠧƾғ܋ƎǀఛࠝߘؐǇܶŹ¦ƊƾƠ
ପ৐ಲ౪ƎǀߎࠝߘؐƳƜǇЀ՟ƌƛܶŻƈƝǇ
ŹŻ§Ĺ§ĺ§ĻåľƜ¦༱ࠝߘؐƝŹŻ§
ૻļÏൟঢ వƠिϽռේඟƁ޶ୖƌ¦ൟঢ వ 
ڔƠއࣃƣٽҸÎൟঢ వணƀƾ వணÏƁ
ޮঢƊǁƔ§ൟঢ వƠઘĺࠝिϽॺॠռේٽ
ҸƁൟঢ వணƀƾ వணƳƜƣ వբƠƙ
Źƛୖƶƾǁ¦ռේ୴ࡤਚඝॡƝƌƛ ƙƣุ݂
Ɓ૤ƀǁƛŹǀ§
ૻĽÏଥঙࡾ߰੮¥年Ơƽǀ
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ि׽ϽƁ¦ӂڎƣЀ࣏ƠƟǀƝֈ઄ƜƂǀ§
ÎĻÏिƣϖਆডƠդƎǀनඓƣదࡦƠƙŹƛ
¥తේªզݓƝƷƠǮȔǻƠƽǀनඓదࡦƁ݄Ƅ¦
ࠝƤǌțǧÀǵǫǰƠƽǀनඓƜŷƘƔÎॴŀÏ§
զݓƤ¦ǌțǧÀǵǫǰƁ ÷¦ࠝƁ्൙Ɯ
÷Ɯŷƿ¦զݓƠſƆǀǌțǧÀǵǫǰࡎӁ
ƣ܏ƁƿǇگǀƈƝƁƜƂǀ§తේƜƤ¦ǌțǧ
Àǵǫǰƽƿ्൙नඓƣඝƁ ÷Ɲ݄ŹԒ݉Ɯŷ
ƿ¦ǌțǧÀǵǫǰƤ¦÷ƝŹŻڑҜƜŷƘƔ§
¥ǮȔǻƠƽǀनඓƤ¦ǮȔǻ੖ƀƾࠉଜࡐƭƣ
Ѐඝ܂Ɯŷƿ¦ಓॄࡐ੖Ơ઀ƌƛ৉పƣŷǀӼƀ
ƟनඓƣୟשƁ׋ƶƾǁǀ§ǌțǧÀǵǫǰƠƽ
ǀनඓƤ¦ਢඝ܂ƜƣनඓƣƹƿࡤƿƁҔృƜŷ
ǀ§ƈƣनඓڿƠƤ¦࡫½ƣनඓƁ੨ޟƎǀƈƝ
ƁܯŽƾǁǀƔƶƠ¦దࡦƎǀ੖ƷڱŹదࡦৼઢ
Ơ໧ஊǇ૤Ƅ೮ຑƁŷǀƝܯŽǀ§
ľ©ſǄƿƠ
¥తේƝզݓƠſƆǀिƣϖਆডƠդƎǀǊțǙ
Àǰଠݺƀƾ¦¥తේªզݓƝƷƠिƣϖਆডƠդ
ƌƛƤ݄Źϩ࠭Ɓŷǀ§ƌƀƌ¦తේƜƤ¦ि໙
ഌƣܺదࠜƠϖਆডƠդƌƛϩ࠭ƌƛŹƟŹƝŹ
ŻณࢼƁൌƀƘƔ§
¥తේªզݓƝƷƠࣻೕֈۆƹख෿ֈۆƣिഌ೿
ࠤƠ݄ŹդॊƁŷƘƔ§૴ƜƷࣻೕֈۆƠդƌƛ
Ƥ໖ݓƝƷƠܺదࠜƣܯ໐ƣԒ݉ƁއƷ݄ƀƘƔ§
తේƜƤ¦िഌ೿ࠤ֫ฏƁŷƿؐࡐƤ֫ฏƠ࢘Ź
୶ৎƟܶ௘ǇƝƘƛŹǀƝܯŽƾǁǀ§ƌƀƌ¦
೿ࠤƤ୶ৎƜŷƘƛƷ¦ߦŹӃƌƟƞƣ૴फ़Ǉద
ǁઈŽǀเચƷಓবƌƛſƿ¦ғ܋ؐࡐƤ¦िഌ
ƭƣ೿ࠤƠ઀ƌƛ৉పŷǀܶ௘ǇࡤǀƈƝƝ¦ؐ
ࡐƣୟשƎǀिഌƠ઀ƌƛ݄ŹϖਆডƠդƎǀϩ
࠭Ɲܶ௘Ɓ׋ƶƾǁǀ§
¥ǊțǙÀǰଠݺƜƤ¦తේªզݓƝƷƠि׽Ͻ
ƠդƎǀդॊƤ୏ƀƘƔ§ƌƀƌ¦๾ࣧࠜƀƾ֖
੗঩ƌŹिবԖƝ¦िഌƹెؐƠդƎǀ॒Ź૜࠭
ƁژܑƟॊफ़ƣϽঢƠٸƁǀƈƝǇܯŽǀƝ¦ि
׽ϽƣเચƤ࢟ຑҭચƜŷǀƝܯŽƾǁǀ§বߘ
ࡐƝࣻೕࡐբƜǷǞÀǱƁڀھƊǁǀࡤƿਚƴƤ¦
ि׽Ͻ¦िഌ೿ࠤƣ֫ฏҍƟƞƜॺॠƊǁƛŹǀ§
ƌƀƌ¦বߘࡐ¦ғ܋ؐࡐ¦ࣻೕࡐƒǁƓǁƁ¦
ϖਆƟिഌƣୟשƝ৑ࡤƠࡤƿਚƵƈƝƈƒࠧƾ
ƣژܑƝॊफ़ƣঢଥƠ๎ແƙƷƣƝܯŽƾǁǀ§
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